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U  član ku je ri ječ o evan ge li za ci ji i ani mi ra nju zva nja u Sa le zi jan skoj družbi s po­seb nim os vr tom na prip rem ne do ku men te za bis kup sku si no du 2012. go di ne. U 
tom smis lu se po seb no go vo ri o no voj evan ge li za ci ji i pre nošenju vje re. Au tor is tiče da 
je Cr kva poz va na upoz na ti iza zo ve suv re me nog svi je ta, kao što su se ku la ri za ci ja, 
nes po sobno st da našnjeg čov je ka za slušanje, teško prih vaćanje eva nđelja kao žive 
po ru ke, ni je ka nje i za ne ma ri va nje Bo ga, mišlje nje o smr ti Bo ga te ja lo vi ku lt po je din­
ca. Po uzo ru na pa pu Iva na Pav la II, ko ji je pr vi upo ra bio iz ričaj »no va evan ge li za ci ja«, 
kr šćani su da nas poz va ni iz no va naučiti da se na da ju i od važno žive svo ju vje ru. I 
sa le zi jan ci uka zu ju na važnost evan ge li za ci je i evan ge li za cij ske za jed ni ce te na po­
ve za no st evan ge li za ci je i od go ja. U sre dištu sva ke evan ge li za cij ske po nu de mo ra bi ti 
Isus Kri st. I da nas tre ba okup lja ti mla de i go vo ri ti im o mo gućnos ti ma i važnos ti du­
hov nog po zi va. Za to su pot reb ni i vr sni du hov ni vođe i pra tio ci.
Ključne ri ječi:  evan ge li za ci ja, no va evan ge li za ci ja, ani mi ra nje zva nja, sa le zi jan ci, 













U ovom je član ku ri ječ o evan ge li za ciji 
i ani mi ra nju zva nja u Sa le zi jan skoj družbi. 
To raz mišlja nje želi mo smjes ti ti u ok vir 
o pćeg raz mišlja nja ovih go di na u Cr kvi s 
ob zi rom na prip ra vu bis kup ske si no de 2012. 
go di ne. Na tom, 13. re do vi tom o pćem za­
s je da nju tema je No va evan ge li za ci ja za pre­
nošenje kr šćan ske vje re.
U prvome dijelu članka po seb no se osvr­
ćemo na Smjer ni ce (li nea men ta) u ko ji ma 
se vr lo raz bo ri to pri ka zu ju suv re me ni iza­
zo vi na kul tu ral noj i društve noj ra zi ni. 
Si gur no smo svi uv je re ni ka ko se jedi no 
unu tar poz na te po vi jes ti, s nje zi nim iza­
zo vi ma ali i mo gućnos ti ma, us pi je va po­
nu di ti is tin ska i stvar na evan ge li za ci ja. Ne 
može se evan ge li zi ra ti bez ob zi ra na okru­
ženje ili po vi je st po je di nih oso ba. Ra dos­
na vi je st se smješta u po seb nu po vi je st, u 
određeno vri je me i na od ređeno mjesto.
Na kon ovih počet nih mis li uk rat ko 
ćemo opi sa ti ka ko Smjer ni ce go vo re o iz­
ričaju »no va evan ge li za ci ja«, u ko jem je 
ok ruženju taj iz ričaj nas tao i upu ti ti na 
bit na upo rišta.
Pri je ne go po kušamo os vi jet li ti pas to­
ral ne izazo ve ko je smo mi sa le zi jan ci već 
uočili, ras pra vi li i pro du bi li na našem 26. 
o pćem sa bo ru, og ra ničit ćemo se na ko­
men tar o to me u kak vom se ras po loženju 
na la zi mo pred tim iza zo vi ma. Ri ječ je o 
sta vu u ko je mu je sr ce pu no na de i za si­
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gur no ima spo sob no st koja se vr lo raz li­
ku je od onih ko ji se os jećaju ug roženi pro­
m je na ma. Op ti mi zam ko ji obi lježava sa­
le zi jan ca tre ba vid je ti na ko jim se ra zi na ma 
na la zi (što?) i je li to za nas iz vor ko ji nas 
pod ržava na našem pu tu.
Na kra ju ćemo nas to ja ti uka za ti na ne­
ke prav ce pro dub lji va nja za ko je se na da mo 
da će nam po moći na od goj no–pas to ral­
nom pu tu u ovom di je lu naše Družbe.
1. UPOZNATI IZAZOVE
Smat ra mo da je važno već od počet ka 
jas no raz li ko va ti ka ko se poz na va nje iza­
zo va u od no su na te mu evan ge li za ci je ne 
svo di na ob lik so cio loškog vježba nja. Ovdje 
sve za počinje od »sta va sr ca«, od od ređeno­
ga duhov nog sta va (for ma cor dis) ko ji upot­
pu nju je, pod ržava i obo gaćuje način miš­
lje nja (for ma men tis), a oni za jed no hra ne 
našu želju da bu de mo pas ti ri i od ga ja te lji 
mla dih. Jed no je ako se od lučimo pris tupi­
ti te mi no ve evan ge li za ci je po la zeći je di no 
od ana li tičke želje, ko ja na kra ju nu di sa­
mo teh ničke i me to do loške iz bo re, a nešto 
je pos ve dru go ako tu is tu te mu preis pi ta­
mo po la zeći od ono ga što je, već od po­
četka, je di na bri ga Cr kve, a to je pas to ral­
na skrb. Dru gim ri ječima, Cr kva os tva ru­
je pos la nje ko je joj je Isus pov je rio. Mi smo 
poz va ni od ržava ti ga živim, jer o vjer nosti 
toj za po vi je di ovi si i naša is tin ska ra do st.
U Smjer ni ca ma (br. 6) se nab ra ja šest 
tak vih iza zo va. Zad ržat ćemo se na pr vo­
me ko ji nam se čini naj kri tični jim i u svjet­
lu ko je ga se čita ju svi dru gi ko ji sli je de. 
Smjer ni ce is tiču da je sre dišnji iza zov te­
melj ni kul tu ral ni sce na rij. Naše ok ruženje 
pop ri ma fi zio no mi ju du bo ke se ku la ri za­
ci je. Tim iz ričajem želi se uka zati na ne ke 
pos lje di ce našeg evan ge li za cij skog pos la­
nja, tj. na gu bi tak spo sob nos ti slušanja i 
shvaćanja eva nđeos ke ri ječi kao žive i oži­
vo t vo ru juće po ru ke:
  se ku la ri za ci ja se da nas u našim kultu­
ra ma očitu je kao po zi tiv na sli ka os lo­
bađanja, mo gućno st za mišlja nja živo­
ta svi je ta i čov ječan stva bez upo rišta u 
tran scen den ci ji (...) i raz voj men ta li te­
ta u ko je mu je Bog pot pu no ili dje lo­
mično od su tan iz ljud ske eg zis ten ci je 
i sav jes ti (Smjer ni ce, br. 6).
U ta ko obi lježenom kul tu ral nom okru­
ženju ne tre ba nas začuditi kad pri mi je ti­
mo da taj se ku la ri zi ra ni način shvaćanja 
živo ta obi lježava sva kod nev no po našanje 
mno gih kr šćana. Za nas od go ji te lje i pa­
s ti re, naš sus ret je sus ret s mla di ma ko ji su 
dje ca tog ok ruženja. Nji ho vo os jećanje i 
shvaćanje snažno je obi lježeno seku la ri zi­
ra nom kul tu rom.
To me va lja na do da ti da je je dan od važ­
nih sad ržaja se ku la ri za ci je tzv. smrt Bo ga. 
U svo je ju je do ba na vi jes tio Nietzsche. Ta 
nam je »smrt« pris kr bi la ne sa mo svi jet 
pun si ročadi, ne go i svi jet pun bašti ni ka, 
tj. is to to lik broj bogova ko ji su od mah 
zau ze li mjes to um r lo ga bo ga. U tom vr lo 
složenom sce na ri ju je i činje ni ca da današ­
nju eu rop sku kul tu ru muči traj na aler gi ja 
pre ma sve mu ono mu što je kr šćan sko. Ta 
nes nošlji vo st pos ta je kro nična ako se ne gdje 
pred stav lja po zi tiv ni dop ri nos ka to li ka.
Tak ve okol nos ti sa mo su još pri po mog­
le ras tu ja lo vog kul ta po je din ca. On dje 
gdje ne ma Bo ga, čov jek zau zi ma nje go vo 
mjes to.
Dva vi da na ko je Smjer ni ce uka zu ju s 
ob zi rom na to sta nje, vr lo su blis ka našem 
raz mišlja nju. Pr vi zam jećuje mo već u Za­
padnoj Eu ro pi, a nje gov se učinak počinje 
prim jećiva ti i u os tat ku Eu ro pe: opas no st 
od gu bit ka te melj nih sas tav ni ca gra ma­
ti ke vje re. Ne moj mo se za va ra va ti – suoče­
ni s ag re siv nim nap re do va njem se ku la riz­
ma pri je ti nam vje tar ko ji ruši sve što ne ma 
čvr ste te melje, sve što ni je iz građeno na 
sti je ni, sve što ni je čvr sto u vje ri. Gu bi tak 
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rječni ka vje re ni je plod po li tičkog iz bo ra, 
ne go je re zul tat vr lo pro nic lji ve i oštroumne 
kul tu re ko ja Bo ga pri ka zu je kao nešto su­
višno, što više bes ko ris no.
Za vri je me sus re ta Bog da nas. S njim 
ili bez nje ga sve se mi je nja, ko ji je od ržan 
u Ri mu u pro sin cu 2009. god., ka rd. Ca­
mil lo Rui ni ova ko od go va ra na pi ta nje je 
li si tua ci ja zab ri nja va juća:
  Zabrinjavajuća je na kul tu ral nom pla­
nu, jer su da nas vr lo snažne i prošire ne, 
te iz gle da i kao da prev la da va ju, težnje 
za ni je ka njem ili za ne ma ri va njem Bo ga. 
Bo ga se ta ko svo di na proiz vod na šeg 
uma, naše želje ili našega psi hičkog us­
tro ja, ili se pak iz jav lju je da se Bo ga 
ni ka ko ne može spoz na ti ra zum skim 
pu tem te da ga se može spoz na ti jedino 
po iz bo ru čis to sub jek tiv ne vje re. To je 
ono što nas zab ri nja va.1
Dru gi vid ovog iza zo va je st što kao po­
slje di cu prim jećuje mo »za pa da nje u du­
hov nu at ro fi ju i praz ni nu sr ca ili, na sup rot 
to mu, u zam jen ske ob li ke re li gij ske pri pad­
nos ti i u neod ređeni spiri tua li zam« (Smjer­
ni ce, br. 6).
Ako taj iza zov ne uočimo u nje go vom 
kor je ni tom iden ti te tu, pos to ji opas no st stva­
ra nja us po red nog svi je ta u ko je mu iz vanj­
ska vje ra skri va opas nu praz ni nu. Dru gim 
ri ječima, čov jek nas to ji dje lo va ti u ok ružju 
ko je ne us pi je va stvar no ob li ko va ti, a još 
ma nje preob li ko va ti. Za nas od go ji te lje i 
pas ti re to znači da se na la zi mo u čud nom 
svi je tu u ko je mu i da lje nu di mo od go vo re 
na pi ta nja ko ja više ne pos to je, suk lad no gla­
so vi tom iz ričaju ‘Pa uvi jek se ta ko ra di lo!’.
I dru gi iza zo vi na ko je uka zu ju Smjer­
ni ce vr lo su ak tual ni. Uk rat ko ćemo uka­
za ti na dva ve li ka iza zo va kao što je onaj 
u ko je mu je ri ječ o »oz račju kraj nje fluid­
nos ti i ‘ras po loživos ti’, unu tar ko je ga ima 
sve ma nje pros to ra za ve li ke tra di ci je, uklju­
či vši i one re li gioz ne«. Tu je te mu oso bi to 
raz vio Po ljak Zygmu nt Bau man, so cio log 
i fi lo zof na sveučilištu u Va ršavi (Polj ska) 
i Leed su (En gles ka). Dru gi ve li ki iza zov 
je u onim »sred stvi ma društve nog ko mu nici­
ra nja, ko ja su ‘mjes to’ jav no ga živo ta i druš­
tve no ga is kus tva... (sa svo jim) ne sum nji vim 
ko ris ti ma, ali i sa svo jim ri zi ci ma. Ri ječ je 
o du bo koj ego cen tričnoj us re do točenos ti na 
sa mo ga se be i na svo je osob ne pot re be... o 
nag lašava nju emo tiv ne di men zi je... o gu bit­
ku ob jek tiv ne vri jed nos ti is kus tva raz mišlja­
nja i mišlje nja... o pos tup nom otuđenju etič­
ke i po li tičke di men zi je živo ta... o kul tu ri 
pro laz no ga, ne pos red no ga, pri vid no ga... (za­
jed no s) od važnom pri sut no šću u tim ‘no­
vim areo pa gi ma’.«
2. PODRIJETLO IZRIČAJA 
»NOVA EVANGELIZACIJA«
U apos tol skoj po bud ni ci Evan ge lii Nun­
tiandi pa pa Pa vao VI. pos tav lja vr lo pronic­
lji vo pi ta nje ko je na vr lo lju ba zan ali od­
lučan način čini uza lud nim od ređeno pro­
laz no i pov ršno tu mačenje ko je se po ne kad 
jav lja u ve zi s po zi vom na evan ge li za ci ju:
  »Neće bi ti naod met da sva ki kr šćanin 
i sva ki blagov jes nik u mo lit vi pro du bi 
ovu mi sao: lju di će se moći spa si ti i 
dru gim pu te vi ma, zah va lju jući mi lo­
srđu Božjem, čak ako im mi i ne na vi­
jes ti mo eva nđelje; no mi, možemo li se 
mi spa si ti ako iz ne ma ra, stra ha, sti da 
– da, sv. Pa vao za to kaže ‘stid je ti se 
eva nđelja’ – ili zbog po vođenja za laž­
nim ide ja ma pro pus ti mo na vi ješta nje?«2
To je pi ta nje ko je još uvi jek i da nas u 
našim ušima od zva nja is tom onom sna­
gom ko ju je ima lo kad je bi lo na pi sa no.
 1 Usp. in ter vju G. G. Vec chi ja s kar di na lom Rui­
ni jem, u: »Cor rie re del la Se ra«, 2. pro sin ca 2009.
 2 Pa vao VI, Evan ge lii nun tian di, br. 80.
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U pred si nod skom do ku men tu Smjer­
ni ce više pu ta nai la zi mo na iz ričaj »no va 
evan ge li za ci ja«. Um jes to da is tičemo sva 
ta mjes ta, ov dje ćemo sa mo pod sje ti ti na 
tri raz mišlja nja ko ja upućuju na ono što nam 
do ku me nt nu di u širem smis lu ri ječi.
Iz ričaj »no va evan ge li za ci ja« pr vi je put 
uveo blaženi Ivan Pa vao II. za svo ga pu ta 
u Polj sku. To je učinio u pro po vi je di ko ju 
je od ržao ti je kom mis no ga slav lja 9. lip nja 
1979. u sve tištu Sv. Križa u Mo gi li (No va 
Hu ta, Kra ko v):
  On dje gdje se uz diže križ jav lja se znak 
da je tu već pris tig la ra dos na vi je st spa­
se nja čov je ku po moću Lju ba vi. [...] No­
vi dr ve ni križ po dig nut je ne da le ko odav­
de, up ra vo za vri je me slav lja ti sućljeća 
kr šćanstva. S njim smo pri mi li znak, 
a to znači da se na pra gu no vog ti suć­
ljeća – u ovim no vim vre me ni ma, u 
ovim no vim život nim okol nos ti ma – 
iz no va na vi ješta eva nđelje. Za počela je 
no va evan ge li za ci ja, kao da je ri ječ o 
dru gom nav ješta ju, ia ko je to zap ra vo 
uvi jek je dan te is ti nav ještaj.
Četi ri go di ne kas ni je iz no va uvo di te­
mu »kao sred stvo ko mu ni ci ra nja ener gi je 
u vi du no ve mi sij ske i evan ge li za cij ske rev­
nos ti«. La tinoa me ričkim bis ku pi ma je opi­
su je ri ječima: »no va u svo me žaru, u svo jim 
me to da ma, u svo jim iz ričaji ma«3.
Treći put se taj iz ričaj spo mi nje u apo­
stol skoj po bud ni ci o Cr kvi u Eu ro pi4:
  »Prois tek la je hit no st i nužno st ‘no ve 
evan ge li za ci je’, sa svi je šću da se ‘Eu ro­
pa ne smi je da nas sa mo po zi va ti na svo­
ju pret hod nu kr šćan sku bašti nu; tre ba, 
nai me, moći iz no va od lučiti o svo joj 
bu dućnos ti u sus re tu s oso bom i po­
ru kom Isu sa Kris ta’.«
Taj pro ces ni je se od vi jao bez nev jer nih 
pri ma te lja: »Net ko sum nja da ‘no va evange­
li za ci ja’ prik ri va ili skri va na ka nu no vo ga 
pro ze lit skog dje lo va nja Cr kve, po se bi ce 
pre ma dru gim kr šćanskim kon fe si ja ma... 
Ovom se de fi ni ci jom uvo di prom je na u 
stav Cr kve pre ma oni ma ko ji ne vje ru ju« 
(Smjer ni ce, br. 5).
3. RASPOLOŽENJE
Jed nom kad us pi jemo od go net nu ti iza­
zo ve, va lja nam učini ti slje deći ko rak ko ji 
proiz la zi iz činje ni ce da smo Kris to vi na­
s lje do va te lji. Pro mat ra mo li to s ljud ske 
stra ne, u nas bi se mog la po ja vi ti zbu nje­
no st, pa i strah. Čini nam se da smo iz­
gub lje ni pred ve li kim prom je nama ko je 
oz bilj no preis pi tu ju naš vlas ti ti iden ti tet. 
Ri ječ je o iza zo vi ma za ko je se čini da ru­
še te me lje naše vje re. Čini se da to više 
ni je kuća u ko joj smo od ras ta li, os jećamo 
se stran ci ma u vlas ti toj kući.
Pa pa Be ne di kt XVI. nas, sa svo je stra­
ne, po zi va da iz no va pro mot ri mo sa daš­
njo st po la zeći od one di men zi je ko ja je 
ti pična za kr šćan stvo, a to je per spek ti va 
na de. Ako je sva ko do ba Božje do ba, ta da 
je sva ko do ba i pros tor za prog lašava nje 
ra dos ne vi jes ti. To ne ni ječe činje ni cu da 
sva ko do ba uvi jek u sebi sad rži iza zov za 
za jed ni cu vjer ni ka. Va lja ujed no priz na ti 
da za jed ni ca vjer ni ka ni je uvi jek bi la u sta­
nju pouz da no od go vo ri ti na tak ve iza zo ve. 
Opskr bljen sna gom na de, pa pa Be ne di kt 
nas po zi va na kri tičko čita nje te piše:
  U di ja lo gu s kr šćan stvom i nje go vim 
poi ma njem na de nužna je sa mok ri ti ka 
suv re me nog do ba. U to me di ja lo gu i 
kr šćani, na te me lju svo jih spoz na ja i 
svo jih is kus ta va, mo ra ju iz no va na učiti 
u čemu se dois ta sas to ji nji ho va na da, što 
mo gu po nu di ti svi je tu, a što ne. Sa samo­
k ri ti kom suv re menog do ba mo ra uko­
 3 Go vor na 19. zas je da nju CE LA M­a, Po r t­au­Prin­
ce, 9. ožuj ka 1983. Usp. Li nea men ta br. 5.
 4 Ec cle sia in Eu ro pa, br. 2.
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rak ići sa mok ri ti ka suv re me nog kr šćan­
stva, ko je se mo ra uvi jek iz no va pro­
pit ki va ti o to me ka ko ono sa mo se be 
shvaća ima jući uvi jek pred očima svo­
je iz vo rišne os no ve.5
Ov dje na la zi mo ono što je spe ci fično i 
što nam da je sna gu da prih va ti mo po ziv 
no ve evan ge li za ci je: va lja pro mat ra ti te sce­
na ri je i po ja ve sa sna gom vje re iz ko je se 
rađa na da. To je na da ko ja je sa svo je stra­
ne spo sob na na dići emo tiv nu ra zi nu, ko ja 
hra ni ob ram be nu pro sud bu i os nažuje ra­
zi nu stra ha. Je di no po moću na de ko ja 
pro iz la zi iz vje re u Isu sa Kris ta us pi je va mo 
na ob jek ti van način uočiti zna ko ve no vo­
ga ne ni ječući pos to jeće izazove i kr hko st 
(Smjer ni ce, br. 7).
4. ODVAŽNOST VJERE
»No va evan ge li za ci ja je stav i od važan 
stil« (Smjer ni ce, br. 6). To je od važno st ko­
ja us pi je va pro naći put ko jim možemo »pre­
ves ti na du eva nđelja u prak tične iz ričaje«. 
To je od važno st ko ja pro na la zi hrabro st i 
smi sao »unošenja pi ta nja o Bo gu u te pro­
ble me... ne os ta jući zat vo re ni unu tar naših 
za jed ni ca i us ta no va, ne go prih vaćajući iza­
zov da za ko račimo u te po ja ve«.
Smjer ni ce pred lažu pa ra dig mu »muče­
ništva« u nje go vom na jis tin ski jem i du­
bokom značenju: »To je ob lik ko ji kr šćan­
ska mar tyria pop ri ma u da našnjem svi je tu, 
prih vaćajući sučelja va nje i s onim no vi jim 
ob li ci ma ag re siv nog ateiz ma ili kraj nje se­
ku la ri za ci je ko ji ma je svr ha i ščeza va nje pi­
ta nja o Bo gu iz čov je ko va živo ta« (Smjer­
ni ce, br. 7). Pre ma to me, di ja lo gi zi ra ti ne 
znači skla pa ti na god be u nas to ja nju da se 
svi za do vo lje. Di ja lo gi zi ra ti ne znači ni ras­
prav lja ti ka ko bi se pro našao sred nji put u 
ko je mu je sad ržano i sve i ništa. Di ja lo gi­
zi ra ti znači po la zi ti od snažnog ukor je nje­
nja u vlas ti to is kustvo Kris ta ka ko bi ga se 
pre ni je lo u no ve areo pa ge gdje se pred­
stavlja »čov jek ‘tražitelj smis la i is pu nje nja’ 
ko ji nep re kid no traži iscr pne od go vo re na 
te melj na pi ta nja ko ja si ni kad ne pres ta je 
pos tav lja ti«6.
Jed na od te ma ko ja je čes to u sre dištu 
proučavanja suv re me ne društve ne si tua ci­
je u zem lja ma ko je su doživ je le snažan ma­
te ri jal ni raz vi tak, je st pov ra tak traženja du­
hov nos ti, pi ta nja »ko je se s ob nov lje nom 
sna gom jav lja poče vši od mla dih na rašta­
ja ... Proljeće cr kve nih pok re ta i okup lja nja 
je vid ljiv znak re li gioz nog smis la ko ji se 
ni je uga sio« (Smjer ni ce, br. 8).
Sto ga možemo reći da je suv re me no 
do ba za nas sa le zi jan ce po volj no do ba, doba 
mi los ti i ve li kih pas to ral nih mo gućnos ti.
5. DRUŽBINE SMJERNICE
a. Evan ge li za ci ja
U svjet lu raz mišlja nja ti je kom pos ljed­
nje ga, 26. o pćeg sa bo ra, pod sje tit ćemo na 
četi ri iz ričaja ko ja preu zi ma mo iz dru gog 
di je la u ko je mu je ri ječ o evan ge li za ci ji. To 
čini mo po naj pri je sto ga da is tak ne mo pa­
s to ral nu po du dar no st ko ja pos to ji iz među 
Smjer ni ca i po zi va ko ji nam je upu tio 26. 
o pći sa bor.7 Osim to ga, želi mo po nu di ti i 
ne ke po ti ca je ko ji će nam po moći da bo lje 
ra zu mi je mo ono što smo poz va ni učini ti.
Četi ri snažna iz ričaja ko ja se po nav lja­
ju unu tar pr ve cje li ne je su: evan ge li zi ra na 
i evan ge li za cij ska za jed ni ca (br. 23), Isus 
Kri st u sre dištu naše po nu de (br. 24), evan­
ge li za ci ja i od goj (br. 25) te evan ge li za ci ja 
u raz ličitim sre di na ma (br. 26). Taj po ziv 
iz rečen je slje dećim ri ječima:
 5 Pa pa Be ne di kt XVI, Spe Sal vi 22.
 6 Pa pa Be ne di kt XVI, au di jen ci ja 5. ko lo vo za 2009, 
o li ku sv. Iva na Ma ri ja Vian neya.
 7 Usp. 26. o pći sa bor Družbe sv. Fra nje Sa leško ga, 
Daj mi duše, dru go uz mi, Ka te het ski sa le zi jan ski 
cen tar, Zag reb, 2008.
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•	 osob ni sus ret s Kris tom ko ji je iz vor sve­
u kup ne evan ge li za ci je
•	 mla di ima ju pra vo čuti da im se na vi­
ješta Isu sa
•	 od goj se tre ba na dah nji va ti eva nđeljem, 
a evan ge li za ci ja se tre ba pri la go di ti raz­
voj noj do bi mla de oso be
•	 va lja pro na la zi ti no ve pu te ve za ko mu­
ni ci ra nje eva nđelja Isu sa Kris ta.
To su pa ra met ri pu ta ko ji tre ba sli je diti, 
prem da smo svjes ni činje ni ce da uz pozitiv­
ne vi do ve ko je tre ba po ti ca ti pos to je i poteš­
koće ko je tre ba priz na ti. One su slje deće:
•	 Mno ga braća vr lo rev no žive svo ju op re­
di je lje no st za Bo ga i mla de... S dru ge se 
stra ne sus reće du hov na pov ršno st, pre tje­
ra ni ak ti vi zam, svje tov ni način život, 
mla ko eva nđeos ko svje dočenje, dje lomič­
na pre da no st pos la nju.
•	 Naši pot hva ti ni su uvi jek jas no us mje re­
ni pre ma od go ju u vje ri.
•	 Mno gi mla di otvo re ni su za traženje smi­
s la živo ta i ras po loženi za oz bi ljan i od­
važan od goj ni i kr šćanski pri jed log... dru­
gi ma (...) tre ba naša po moć da bi pos ta li 
svjes ni du bo kih pi ta nja ko ja no se u se bi.
•	 Ras te broj lai ka i čla no va Sa le zi jan ske 
obi te lji ko ji su suod go vor ni ne sa mo u 
or ga ni za cij skim vi do vi ma... Čes to im me­
đutim nis mo na od go va ra jući način na­
s to ja li po nu di ti sus tav nu for ma ci ju.
•	 Na Za pa du se uočava prošire na kri za 
kul tu re ko ja je na dah nu ta kr šćan skim 
vred no ta ma... po teškoća u pred la ga nju 
eva nđelja i u od go ju u vje ri.
Pita nje: Ka ko ta svi je st o iza zo vi ma i o 
snažnim točka ma ut ječe na od go jno–pa­
sto ral no dje lo va nje u pro vin ci ja ma?
b. Nužno st sa zi va nja
Po svo joj službi ani mi ra nja zva nja da­
nas smo više ne go ika da svjes ni da mla di 
čovjek se bi pos tav lja pi ta nje o zva nju unu­
tar oz bilj nog i pos to ja nog pu ta vje re. U 
raz nim pas to ral nim is kus tvi ma u mnogim 
di je lo vi ma za pad no ga svi je ta ani mi ra nje 
zva nja uvi jek se pos tav lja unu tar tak vog 
pu ta vje re. Ako je zva nje Božji po ziv, on da 
ga se ot kri va unu tar od ređenog pu ta ko ji 
pod ržava za jed ni ca ko ja vje ru je, sla vi i živi. 
Sto ga pro vin ci je tre ba ju žur no raz mi sliti 
o stva ra nju raz ličitih pu te va za raz ne do bi 
kao i za raz ne vr ste in te re sa, pri čemu je 
uvi jek važno ima ti na umu slje deće točke: 
sre dišnje mjes to ko je pri pa da Kris tu, sveu­
kup no st nav ješta ja i pos tup no st pri jed lo ga.
I ov dje, kao i u pret hod nom di je lu, nai­
la zi mo na tri jas ne te me – svje dočenje kao 
pr vi pri jed log za oda bir zva nja (br. 52), 
zva nja za apos tol ski život (br. 53), praće­
nje kan di da ta za pos većeni sa le zi jan ski 
život (br. 54) – za jed no s ne ko li ko čvr stih 
točaka ko je mo gu pos lužiti kao vo dič:
•	 Svjes ni smo da mla di čov jek ot kri va po­
ziv na pos većeni sa le zi jan ski život kad 
sus ret ne značaj nu za jed ni cu.
•	 Da nas snažni je ne go ikad os jećamo iza­
zov stva ra nja kul tu re zva nja u sva kom 
ok ruženju... pred lažući mla di ma iz ra­
zi ti ji du hov ni život i sus tav no osob no 
praćenje.
•	 Pro mi ca nje pos većenih zva nja zah ti je va 
ne ke te melj ne iz bo re, a to su: us traj na mo­
lit va, iz ra van nav ještaj, od važan prijed log, 
brižlji vo raz lučiva nje, osob no praćenje.
Stvar no st u tom pod ručju živo ta, kao 
što je to is tak nu to na 26. o pćem sa bo ru, 
iz ražena je u ovom ob li ku, sa svo jim svi­
jet lim i ma nje svi jet lim stra na ma:
•	 Po manj ka nje zva nja po tak nu lo je za jed­
ni ce i braću na raz mišlja nje o načinu 
ani mi ra nja zva nja da nas... (živeći život 
ko ji očitu je) sre dišnje mjes to Bo ga i život 
na dah nut blažen stvima.
•	 Broj ne za jed ni ce nag lašava ju važno st 
di men zi je zva nja u pas to ra lu mla dih... 
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uočava se ri zik im pro vi zi ra nog i pri god­
nog dje lo va nja.
•	 U du hov nom praćenju po ne kad se uoča­
va ne dos tat na prip ra va sa le zi ja na ca... u 
or ga ni za ci ji pot hva ta i pri jed lo ga za zva­
nja uočava ju se sla bos ti na pro vin ci jal noj 
i mjes noj ra zi ni
•	 U ne kim slučaje vi ma uočava se pas to ral­
na pov ršno st i dje lo mično prih vaćanje 
ka riz mat skog iden ti te ta.
Pi ta nje: Što se pro mi je ni lo ili se mi je nja 
na tom pod ručju ani mi ra nja zva nja?
 ZAKLJUČAK
U jednom is traživa nju ko je je 2006. 
pro ve de no u Ita li ji pod vod stvom gla so vi­
tog so cio lo ga Fran ca Ga rel li ja, ut vrđeno 
je da je ide ja zva nja još uvi jek snažno pro­
šire na među mla di ma. Jed no od de se te ro 
mla dih raz mišlja lo je o to me da pos ta ne 
svećenik, re dov nik ili re dov ni ca. Ono što 
nas po tiče na raz mišlja nje na pas to ral nom 
po lju je su dvi je bi lješke ko je au tor spo mi­
nje u ve zi s od go vo ri ma mla dih. Pr va se 
od no si na po seb no vri jed no pod ručje traže­
nja zva nja, a dru ga je sve veća pot re ba za 
vo di te lji ma i du hov nim pratio ci ma mla dih.
Ri jet ko se, is tiče Ga rel li, zva nje rađa 
kao plod po zi va ne ke oso be, kao da se sve 
og ra ničava na taj kra tak, ia ko nor mal no 
vr lo oz bi ljan tre nu tak. Put u zva nju če šće 
je re zul tat život nog is kus tva, plod saz ri je­
va nja vje re ko ji vo di pre ma pi tanju o po­
zi vu. Dru gim ri ječima, pod ručje na ko je 
va lja ob ra ti ti po zor no st sve su više sku pi ne 
s pri jed lo zi ma vje re i dje lat ne lju ba vi ko je 
cje lo vi to uk ljučuju mla du oso bu.
Dru ga prim jed ba od no si se na pot re bu 
za du hov nim vođama i pra tio ci ma. Sa le­
zi jan ci trebaju sve više ot kri va ti sna gu sa­
le zi jan ske na zočnos ti (asis ten ci je), pri sut­
nos ti od ras le oso be ko ja os nažuje pod sje­
ćanje na zre lu, ra dos nu i ved ru vje ru. Pri ­
sut no st sa le zi jan ca više ni je luk suz ne go 
nužna pot re ba. Ob nov lje nu pri sut no st na 
»dvo rištu« po uzoru na Pis mo iz Ri ma oče­
ku ju od nas mla di ko ji traže lju de ko ji su 
sve rjeđi, a to su značajne od ras le oso be. 
Ga rel li to ko men ti ra ovim ri ječima:
  Pre više je mla dih lju di ko ji u svom 
ne pos red nom ok ruženju teško uoča­
vaju značaj ne oso be ko je su spo sob ne 
pod sjeti ti ih na uz višenu ide ju po zi va. 
Mno gi iz jav lju ju da im ni ka da nit ko 
ni je po mo gao da shva te svo je težnje ili 
da ih bo lje sli je de. Dru gi teško uočava­
ju značaj ne li ko ve »zva nja« na mjes ti ma 
na ko ji ma se re do vi to od vi ja nji hov ži­
vot. Od ređeni broj mla dih izjav lju je da 
su ti je kom svo ga, do tog tre nut ka krat­
ko ga raz dob lja osob nog pos to ja nja, raz­
mišlja li o prih vaćanju svećeničkog ili 
re dov ničkog živo ta. Većinom je bi la ri­
ječ o krat kot raj noj na ka ni, po put onih 
ko je se po jav lju ju u dje tinj stvu ili u ado­
les cen ci ji, za vri je me po hađanja žup ne 
ka te he ze, ora to ri ja ili ka to ličke ško le. 
Međutim, ne ri jet ki među tim mla dim 
lju di ma na kon to ga su više od tri go­
di ne raz mišlja li o po zi vu, prem da su 
kas ni je odus ta li. To je znak da po je di­
na ok ruženja i vjer ničke oso be još uvi­
jek na od ređeni način priv lače da našnje 
mla de lju de.8
 8 F. GARELLI, Gio va ni e vo ca zio ne: at teg gia men ti, 
ten sio ni, u: »No te di Pas to ra le Gio va ni le« 1/2009, 
str. 17–21.
